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فراعمةسردمفي بلاطلا ملعت ةجيتن ىلع ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا يرثϦ
ةيساردلا ةنسلا في ىتاجووروببةطسوتلما لىولأاءاملعلا ةضĔ
٢٠٢٠-٢٠١٩
ةعمالجاةلاسر
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا ةيسيردتلا مولعو ةيبترلا ةيلكل ةمدقم ةلاسر
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق في ʭاجرس ةجرد ىلع لوصحلل طورشلا ىدحا ءافول
: اهمدق
ʮروسامʫوه ويحو
٤٤ ١٤٢٣٣٠٢٠: ديقلا مقر
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك
ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا
وترك و وروب
٩ ٢٠١
ب 
ةلاصلأʪ رارقلإا
هتتح عقولما
ʮروس امʫوه وويحو:لماكلامسلإا
٤٤ ١٤٢٣٣٠٢٠:          ديقلا مقر
ʭاجرس :            ةجردلا
ةيسيردتلا ملعو ةيبترلا :            ةيلكلا
ةيبرعلا ةغللا ميلعت :مسقلا
نم ةبستقلما ماسقلأا ادع،يدحو ىثحبل ةجيتن يه ةلاسرلا ةخسن عيجم ّنأ ررقأ
.اهرداصم
٢٠١٩يربوتكوأ١٤،وتركووروب
ʮروس امʫوه ويحو
٤٤ ١٤٢٣٣٠٢٠: ديقلا مقر
ج 
ةقفاولما
: عوضولمʪ ʭاجرس ةلاسرلا
ةسردمفي بلاطلا ملعت ةجيتن ىلع ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا يرثϦ"
ةيساردلا ةنسلا فيىتاجووروببةطسوتلمالىولأاءاملعلا ةضĔ فراعم
٢٠٢٠-٢٠١٩
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق (٤٤ ١٤٢٣٣٠٢٠: ديقلا مقر)ʮروس امʫوه وويحواهتبتك تىلا
فى تشقون دق ,وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلكب
لوصحلل طورشلا عيجم تيفو دق اĔϥ تررقو.............................خيراتلا
.ةشقانلما سلمج اهارجأ تيلا ةيبرعلا ةغللا مولع فى ʭاجرس ةجرد ىلع
سلĐا بتاك  نياثلانحتملمافرشلما /سلĐا سيئر /لولأا نحتملما
يرتسجالما ،روبص .د
١٩٦٧٠٣٠٧١٩٩٣٠٣١٠٠٥: فظوتلا مقر
يرتسجالما ,تيكوم جلحا .د
١٩٥٧٠٥٢١١٩٨٥٠٣١٠٠٢: فظوتلا مقر
يسيئرلا نحتملما /ثلاثلا نحتملما
يرتسجالما ,يدهم يلع
١٩٧٧٠٢٢٥٢٠٠٨٠١١٠٠٧:فظوتلا مقر
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمع هيلع قفو
يرتسĐا ،وتيوس.د
٤١٩٩٩٠٣١٠٠٢ ٢ ١٩٧١٠٤: فظوتلا مقر
د 
فرشلما ةركذم
مركلما لىإ
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمع
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا
هتاكربو الله ةحمرو مكيلع ملاسلا
,"ʮروس امʫوه ويحو" ةبلاطلا ةلاسرل حيحصتلاو هيجوتلاوعلاطلإاو داشرلإا دعب
: عوضولمʪ٤٤ ١٤٢٣٣٠٢٠: ديقلا مقر
ةسردمفي بلاطلا ملعت ةجيتن ىلع ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا يرثϦ"
ةيساردلا ةنسلا فيىتاجووروببةطسوتلمالىولأاءاملعلا ةضĔ فراعم
"٢٠٢٠-٢٠١٩
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمع لىإ اهضرغل ةيفاك تناك دقةلاسرلا ّنأ ىرأ
.ةيبترلا فى ʭاجرس ةجرد ىلع لوصحلل اهتشقانلم
هتاكربو الله ةحمرو مكيلع ملاسلاو
٢٠١٩يربوتكوأ١٤،وتركووروب
،فرشلما
يرتسجالما ،روبص .د
١٩٦٧٠٣٠٧١٩٩٣٠٣١٠٠٥: فظوتلا مقر
ه 
راعشلا
"اهعسو لاا اسفنالله فلكي لا"
(٢٨٦:ةرقبلا)
و 
فراعمةسردمفي بلاطلا ملعت ةجيتن ىلع ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا يرثϦ
٢٠٢٠-٢٠١٩ةيساردلا ةنسلا فيىتاجووروببةطسوتلمالىولأاءاملعلا ةضĔ
ʮروس امʫوه ويحو
٤٤ ١٤٢٣٣٠٢٠:ديقلا مقر
ثحبلا صخلم
تازانجإ قيقحتل بولطمسردموةءافكلاهيدلولهؤم وهةينهلما ةءافكلʪسردلما
هرودب يدؤيس يذلارملأا ، مهسيردتو بلاطلا ملعت في يرثأتلاىلعا رداق نوكيو ملعتلا
عبرألىإ مسقني ثحبلا اذهفىينسردلما تاءافك  ثحبي.بلاطلا ملعت ينستحلىإ
ينسردلما ةردق ، ًاينʬ .ملعتلاو ميلعتلا جماربطيطتخ ىلع ينسردلما ةردق ، ًلاوأ .تائف
عبارلاو .ملعتلا ةيلمع ةرادإ / ةدايقو ذيفنت ىلع ينسردلما ةردق ، اًثلʬ .عوضولما ناقتإ ىلع
.ميلعتلا ةيلمع في زرلمحامدقتلا مييقت ىلع ةردقلا ،
ةجيتنىلع ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا يرثϦةفرعلم ثحبلا اذه فدهيو
ةنسلا فىىتاجووروبب ةطسوتلمالىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعم ةسردبم بلاطلا ملعتلا
بيلاسأ ثحابلا مدختسا,نياديلما ثحبلا وه ثحبلا اذه.٢٠٢٠-٢٠١٩ةيساردلا
.erauqs ihcرابتخلإاليلحتلا مدختسي امنيب .ةلباقلماو قيثوتلاو ةبقارلما
تلصح ةميق تʭايبerauqs ihcرابتخلإا مادختسʪ ةيضرفلا رابتخلاا ةجيتن
" لاقي يذلا (aH)بيايجلإا ةيضرف دح لىإ٠,٠٥=α>٠,٠٠٠=eulav-pةجيتن
فراعم ةسردبم بلاطلا ملعتلا ةجيتن ىلع ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا يرثϦ دجوي
."٢٠٢٠-٢٠١٩ةيساردلا ةنسلا فىىتاجووروبب ةطسوتلمالىولأا ءاملعلا ةضĔ
بلاطلا ملعت ةجيتن,ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا: ةيساسلأا تاملكلا
ءادهلإا
ز 
ثلحاو ءاعدلاو ةحمرلا بشل نلاازي لا نيذللاةحمرميمأ ةبوبلمحاوويوديو يرتبيأ بوبلمحا
ليطي نأ الله وجرأو .تيسارد ءاهتنلإتقولا ليوط ىلع نيم اوفعو تيايحو تياوطخ عيملج
.ايرغص نيايبرامك  امهحمراوامله رفغا مهللا .اهمءاقب
ح 
يمدقتلاو ركشلا ةملك
كيرش لا هدحو الله ّلاا هلا لا نأدهشأو,تالحاصلا متت هتمعنب يذلا الله دملحا
.مʭلأا يرخ  هلوسرو هدبع ادمّمح ّنا دهشاو هل
بقل ىلع لوصحلل طورشلاضعب ءافول ةيعمالجا ةلاسرلاثحابلابتك دقف
ثحابلا تمأو .وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجʪ ةيملاسلإا ةيبترلا ملعفي ʭاجرس
ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا": عوضولما تتح لىاعت هتيادهو الله قيفوتب ةعمالجاةلاسرلا
نم مكركشأ ةيعمالجا ةلاسرلا هذه ةباتك  ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرلا
  مدقتي نأ ثحابلا دارأ ةحفصلا هذه في كلذلو .تاوخلأاو ناوخلإاو ذيتاسلأاةدعاسم
: مهنم،هدعاس نلم ركشلا ةملك
ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا سيئرك ،جالحا يرتسجالما ،بيقر محمد روتكدلا مركلما-١
وتركووروب
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمعك ،جالحا يرتسجالما ،وتيووسوتكدلا مركلما-٢
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعماجلل
ةيملاسلإا ةعماجلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا مسق سيئرك  ,يرتسجالما،ىدهم ىلع مركلما-٣
وتركووروب ةيموكلحا
ىطعأيذلاو ʭاجرس ةلاسرهذهةباتك  فرشمك ،يرتسجالما،روبص .دمركلما-٤
نسحأ الله كازج .ءاطخلأا لك بيوصتو اēدجوتيلا تلاكشلما ّلح في ةلوهسلا
هءاقب الله لاطأوءازلجا
ءاملعلا ةضĔ فراعمةسردمفي ةيبرعلا ةغللاسردلماك ونوتراه يداهذاتسلاا مركلما-٥
ىتاجووروبب ةطسوتلمالىولأا
نافرع ىدلها حاتفم محمداهنمبياحصلأا و،يراس ايليرفأ اتيغغأةبوبلمحا تيبحص-٦
لوا يردنافا محمد ،كرابم يفطل محمد ،ويتسييلوس
ط 
ةيبترلا ةيلكب١٤ ٢٠ةلحرلما ةيبرعلا ةغللاميلعت مسق في تاقيدصو ءاقدصأ عيجم-٧
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجʪ ةيسيردتلا مولعلاو
.ةيعمالجا ةلاسرلا ةباتك فيثحابلا دعاسي نم لك-٨
٢٠١٩يربوتكوأ١٤،وتركووروب
ثحابلا
ʮروس امʫوه ويحو
٤٤ ١٤٢٣٣٠٢٠: ديقلا مقر
ي 
تʮوتلمحا
ةحفصلاعضاولما
أ..............................................................عوضولما
ب.......................................................ةلاصلأʪ رارقلإا
ج................................................................ةفقاولما
د................................................................ةركذم
ه...............................................................ديرجتلا
و..............................................................راعشلا
ز...............................................................ءادهلإا
ح...................................................يمدقتلاو ركشلا ةملك
ي................................................................تاويتلمحا
م..........................................................قحلالما ةمئاق
ةمدقم :   لولأا بابلا
١....................................................ثحبلا ةيفلخ- أ
٤...................................................ثحبلا ةغايص- ب
٥...............................................تاحلطصلما فيرعت- ت
٧...........................................هدئاوفوثحبلا فادهأ- ث
٨................................................ثحبلا ةباتك  ميظنت- ج
يرظنلا راطلإا: نىاثلا بابلا
١٠..................................................ةقباسلا ةساردلا- أ
١٢.............................................سردلم ةينهلما ةءافكلا- ب
١٢......................................ةينهلماةءافكلافيرعت-١
ك 
١٦..............................سردلم ةينهلما ةءافكلا تارشؤم-٢
٢٢................................................ةيبرعلا ةغللا سردم. ج
٢٢...................................ةيبرعلا ةغللا سردم فيرعت-١
٢٤.....................................ةيبرعلا ةغللا سردم لمح-٢
٢٥...................................ةيبرعلا ةغللا سردم طورش-٣
٢٧.....................................ةيبرعلا ةغللا سردم رود-٤
٣٠.....................................................ميلعتلا ةجيتن.د
٣٠.........................................ميلعتلا ةجيتن فيرعت-١
٣١.....................................ميلعتلا ةجيتن ةرثؤلما لماوع-٢
٣٣............................ميلعتلا ةجيتن وأ زانجلاا ةيقترل يعسلا-٣
٣٤.................................بلاطلا ملعتلا ةجيتن تارشؤم-٤
٣٤....................................................يركفتلاراطلإا. ه
٥٣....................................................ةيضرفلا ةغايص. و
ثحبلا ةقيرط : ثلاثلا بابلا
٧٣.....................................................ثحبلاعون-أ 
٧٣..................................................ثحبلاعوضوم-ب 
٣٧....................................................ثحبلانئاك-ج 
٣٨..............................................هتقو و ثحبلا ناكم-د 
٣٨.............................................هتنيع و ثحبلا عمتمج-ه 
٣٩.....................................................ثحبلا يرغتم-و 
٣٩...............................................ثحبلا تʭايب عجم-ز 
٤٠..............................................ثحبلا تʭايب ليلتح-ح 
ل 
٤٠............................................ىفصولا ليلتح-١
٤٢...................................رابتخلاا تابلطتم ليلتح-٢
٤٤...............................................ثحبلا ةادأ-٣
٤٥........................................ةادلأا ةقد و ةحص-٤
ثحبلا ةجيتن نع ةساردلا: عبارلا بابلا
٨٤...................................................تʭايبلا ضرع-أ 
٤٨.................................ةماعلا ثحبلا ةيلمح ريوصت-١
٥٥.....................................................ثحبلا جئاتن-ب 
٥٥...............................................ددترلا عيزوت-١
٥٦...................................رابتخلاا تابلطتم ليلتح-٢
٥٩.............................................ثحبلا جئاتن ثحابم-ج
ماتتخلاا : سمالخا بابلا
١٦.........................................................ةصلاخ-أ 
٦١.....................................................تاحاترقلإا-ب 
٦٣...................................................ماتتخلااةملك-ج 
م 
قحلالما ةمئاق
ةظحلالما هيجوت١قحللما
ةظحلالما لصاح٢قحللما
ةلباقلما هيجوت٣قحللما
ةلباقلما لصاح٤قحللما
نايبتسلاا ةجيتن٥قحللما
بلاطلاملعت ةجيتن٦قحللما
ةيضرفلا رابتخا ةجيتن٧قحللما
قيثوتلا روص٩قحللما
ن 
ةيتذلا ةيرسلا ةمئاق
ʮروس امʫوه ويحو:مسلإا
٤٤ ١٤٢٣٣٠٢٠:ديقلا مقر
١٩٩٦يربمفون٢٤،ʫركاج:دلايلما خيرʫو ناكلما
ةيقرشلا ʫركاج،ساجايرج:ناونعلا
ويوديو يرت:بلأا مسا
ةحمرم:ملأا مسا
ملاسلإا :نيدلا
:ةيبترلا ةيرس
(٢٠٠٨)PKPYةيئادتبلإا ةسردم-١
(٢٠١١)ةيبونالجا ʫركاج نيدلالخاةطسوتلما ةسردم-٢
(٢٠١٤)ةيبونالجا ʫركاج نيدلالخاةيوناثلا ةسردم-٣
ةيملاسلإاةعمالجʪ ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق-٤
وتركووروب ةيموكلحا
لولأا بابلا
ةمدقلما
ثحبلا ةيفلخ.أ 
ةيميلعت جئاتن ليصحتل بلاطلا ىلع طاشنلل ةدمعتم ةيلمع وه ميلعتلا
ضرغلا نأ ىلع ةيملاسلإا ةيبترلا يوبترلا راكفا .ةعوضولما فادهلأل اًقفو ةبوغرم
اوفرعي لم تيلا ةفرعلما عاونأ لكب بلاطلا لوقع ءلم مدع وه سيردتلاو ميلعتلا نم
، ةليضفلا حور سرغ ، مهحاورأو مهقلاخأ بيرϦ وه فدلها نكل١.اهدعب
فدلها نإف اذل .ةقداصو ةصلمخ ةبيط ةايلح مهدادعإ ، ةيلاعلا ةلماĐʪ مهفيرعت
٢.حورلا ميلعتو لقعلا بيرϦ وه يملاسلإا ميلعتلا ةصاخو يسيئرلا
نم ةعونتم ةعوممج ىلع صخشلا لصحيس ، ميلعتلا للاخ نم
لوصلحا صخشلا نم عقوتُي ، ميلعتلا ىوتسم عفترا املك .ةفرعلماو تامولعلما
في تايريغت رفوت نأ نكيم تيلا ةبستكلما ةفرعلماو تامولعلما نم ديزم ىلع
.ةيصخشلا يريغتو روظنلما ، ةيلقعلا ثيح نم تايريغتلاو ، صخشلا
ةغللا هكلتيم زيمتم عقوم .اهاوتمح في ةغل نىغأو عسوأ يه ةيبرعلا ةغللا
نم اهيرغو ثيدلحاو نآرقلا ةغلك مدختسي هنلأ لماعلا في ىرخأ تاغل ينب ةيبرعلا
ينناوق مهف نوديري نيذلا صاخشلأا ىلع بيج ، كلذ ىلع ًءانبو .بتكلا
ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا٣.ةيبرعلا ةغللا ملعت اولوايح نأ يملاسلإا نيدلا (ميلاعت)
ومنلا ساسأ يه ةيبرعلا ةغللا ، كلذل .ايجولونكتلاو مولعلا روطتو ظفتتح تيلا
١٨.ص ,(٢٠٠٩،ملعتلا بدأ :ʫراكايجوي)،rajaleB lisaH isaulavE، وتناوروف١
،عاتنيب نلاوب :ʫركاج) ،يملاسلإا ميلعتلل يساسلأا  ،يرđراهوج و نىغ دحمأ يمطسوب  مجترم ،يشربلأاةيطلا٢
١.ص ,(١٩٩٣
.ص ,(٢٠١٠،بلاطلا تابتكم :ʫراكايجوي) ،aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB،دشرا رهزا٣
٧-٦
، ةيبرعلا ةغللا هاتج عمتĐا تاجايتحا انفرع اذإ٤.مويلا ةثيدلحا مولعلل عيرسلا
جمʭرب حبصي نأ بجيف ، ةيبرعلا ةغلل يملعلا ليصحتلا قيقتح لىإ ةفاضلإʪ
قيقتح دادزي ثيبح ، ةيميلعتلا تاسسؤلما عيجم في ةيولوأ ةيبرعلا ةغللا ميلعت
.ةيبرعلا ةغللا تاراهم
وه لولأا نإف ، ةيبرعلا ةصاخو ، ةيبنجأ ةغل ملعت نع ثدحتن امدنع
يه ةيسيئرلا ةيولولأا ، ةلالحا هذه في .نيدلا ملع قيمعتل ةادأك ةيبرعلا ةغللا ملعت
ةغللا ةسارد تتم .فدهك ةيبرعلا ةغللا ملعت وه نياثلاو .ةيبلسلا ةغللا ةردق طقف
ةغللا ميلعت ىلع نيرداق اوناك نيذلا ينملعلما كلذكو بيرعلا بدلأاو ينيوغللا عبطل
ةغللا ملعتل ةعبرلأا بناولجا ىلع انه ةيبرعلا ةغللا سيردت فده زكري .ةيبرعلا
.ةثدلمحاو ةباتكلاو ةءارقلاو عامتسلاا يأ ، ةيبرعلا
ىعس يريغتلا .ملعتلا ببسب بلاطلا كولس في تايريغت يه ملعتلا جئاتن
ةيلمع لك رثؤت .ةيميلعتلا فادهلأا قيقحتل ميلعتلاو سيردتلا ةيلمع فيميلعتلʪ
اًدامتعا ، بلاطلʪ ةصالخا تاذلا في ينعم لامج في ةيكولسلا تايريغتلا ىلع ملعت
لماوعلا نم يرثك  ٥.ةيميلعتلا فادهلأل اًقفو ثديح يذلا بوغرلما يريغتلا ىلع
نا انلدبلا كلاذلو .ذاتسلأا وا ملعلما يه اهدحا بلاطلا ملعتلا ةجيتن رثϦ يذلا
.ذاتسلأا ةدوج في ظحلان
لب ،(egdelwonk fo refsnart/ ةفرعلما لقن ،ملعلما) ملعم درمج سيل ملعلما
ةيلهلإاتافصلا ليعفتو ةقلاع يأ ،ملعتلاو ميلعتلا ةيلمعل رِّسيُمو زفحمك بجاو وه
٦.ةكولملما فعضلا طاقن نع ضيوعتلل ةيرشبلا تʭاكملإا ليعفت قيرط نع ،ةيرشبلا
١.ص (٢٠١٤،ʮرك ادسور اجيمر :عودنب)،barA asahaB narajalebmeP igolodoteM،ناوميره فيجأ٤
٣٤.ص ,(٢٠٠٩،ملعتلا بدأ :ʫراكايجوي) ،rajaleB lisaH isaulavE، وتناوروف٥
ajameR TP:جنودنʪ) ،hokoT narikimeP nad sitiroeT naijaK : malsI nakididneP،ناونوك ييره٦
.١٦٩.ص ،(٢٠٠٤،ayrakadsoR
هعضو عم كلذ ىشامتي٧.ةيلبقتسلما ةيبلاطلا ةايحلل ةقاطلا ديلوت وه ملعلما
ةسرامم لجأ نم هب ماق يذلا مييقتِلل ةيجيتاترسلااو طيطختلاو ةفرعلما يرفوت في مئادلا
زكرلما وه ملعلما .بلاطلا لبق نم مهفلا ةلهسو ةمئلام ةقيرطب بلاطلل ةفرعلما
فصلا ةرادإ في عادبلإاو ةردابلمʪ اًئلتمم ملعلما نوكي نأ بيج .ملعتلاو ميلعتلا ردصمو
عيجم نم بلاطلا ةلاح ةصاخو ،مهتلاحو بلاطلا عضو اًماتم فرعي ملعلما نلأ
ماع نم١٤مقر ايسينودنإ ةي روهجم نوناقل اًقفو ،ةينوناقلا ةيحانلا نم٨.مēايفلخ
١٩مقر ةيموكلحا ةحئلالا لىإ هتجمرت تتم يذلا نيرضالمحاو ينملعلما نأشب٢٠٠٥
ةيبترلا ريزو ةحئلا في اهليعفت تمو ةينطولا ميلعتلا يرياعبم قلعتي اميف٢٠٠٥ماعل
للاخ نم ةفيظولا في ملعلما ةداهش نأشب٢٠٠٧ةنسل٤٠مقر ةفاقثلاو ميلعتلاو
، ملعلما اهكلتيم نأ بيج تاءافك ةعبرϥ ةينهلما ملعلما تايصخش زيمتت ،يوبترلا راسلما
٩.ةيعامتجلااو ةينهلماو ةيصخشلاو ةيوبترلا تاءافكلا كلذ في ابم
نم متي نأ بيج لمع لك نأ ملعي مهف وه فاترحلاا نأ يرسفت دحمأ فّرعي
ىلع ةيميلعتلا داولما ناقتإ ىلع ةردقلا يه ةينهلما ةءافكلا٠١.ةينهلماصاخشألبق
/ ةيملعلا بيلاسلأاو ،لكايلهاو ،ميهافلما (أ) :لمشت تيلاو قيمعو عساو قاطن
ةيميلعتلا داولما (ب) ؛ةيميلعتلا داولما عم قستت / بجتح تيلا ةينفلا / ةيجولونكتلا
؛ةلصلا تاذ تاعوضولما ينب ةيميهافلما تاقلاعلا (ج) ؛ةيساردلا جهانلما في ةحاتلما
.١٣١.ص ،(٢٠٠٦،aideM zzuR-rA:ʫرك ايكوي) ،luggnU uruG idajneM،يزيرب دحما٧
.ص ،(٢٠٠٢،aikedneC nasnI:ايبروس) ،narajalebmeP malad uruG emsilanoiseforP،بيقعلا نيز٨
.٨٢
  ايكوي) ،isasitiloP nad isaripsnoK tertoP :naasaukeK narasuP malad uruG،نحمر فيرع٩
.١٢٣.ص ،(٢٠١٣،odnisserP ajawsA:ʫرك
.١٠٧.ص ،(٢٠٠٥،ayakadsoR ajameR TP:جودنب)ملاسلإا دنع ةيبترلا ملع ,يرسفت دحما٠١
عم يلماع قايس في ةينهلما ةسفانلما (ـه) ؛ةيمويلا ةايلحا في ةيملعلا ميهافلما قيبطت (د)
١١.(٨٨،٢٠٠٦،PNSB) ةينطولا ةيفاقثلا ميقلا ىلع ظافلحا
عمابسانم بلاطلا لىا ملعلا لقن ىكل  ةينهلما ةءافك كليم نا ذاتسلأا بيج
.هلغشي يذلا لقلحا عم ملعلما نوموقي لا ةسردلما نم يرثك .ملعلما لغشي يذلا لقلحا
يذلا لقلحاعم بسانيلا ةدالما نلأ ديلجʪ ملعلا غيلبتلا نمبعصذاتسلأاببسي و
.بلاطلا ميلعتلا ةجيتن ىلع ةلكشلما هذه رثϩ و .هلغشي
وهو ، ةيبرعلاةغللاسردم عم ثحابلا اđ تماق تيلا تلاباقلما لىإ دانتسا
ةضĔ فراعم ةسردم في.بلاط ضعبو ،dP.M،.I.dP .S، ونوتراه ىداهذاتسأ
لاĐ اقفو ةيبرعلا تاعوضومللينسردممدختساىتاجووروبب ةطسوتلما لىولأا ءاملعلا
ةداهش هيدل ةيبرعلا ةغللا سردمو.٩فصلا لىإ٧لوصفلل هعبتا يذلا ميلعتلا
ةغللا ةراهم ةيقرت فى نارقلا ملع و ةيعيبطلا ةعمالجا عم ةسردلماهذه كترشيو .ةيميلعتلا
.ةرم ةنس لك ةيبرعلا
نأ نكيم ملعلما فاترحا نأ اًدج حضاولا نم ، هلاعأ باطلخا لىإ رظنلʪ
نأثحابلا ديري ، لاĐا اذه في ليالحا باطلخا ساسأ ىلع .ملعتلا ةجيتنىلع رثؤي
ملعلما ةينهم ةلكشبم قلعتي اميف عمتĐا في ةدوجولما ميهافلما تناك اذإ ام تبثي
: ناونعبثحبلاءارجإ للاخ نم ، سكعلا وأ ةحيحص
فراعم ةسردم فيبلاطلا ملعت ةجيتن ىلع ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلماةءافكلايرثϦ"
"ىتاجووروبب ةطسوتلما لىولأا ءاملعلا ةضĔ
ajameR TP:جنودنʪ) ،hokoT narikimeP nad sitiroeT naijaK : malsI nakididneP،ناونوك ييره١١
.٢٠٣.ص ،(٢٠٠٤،ayrakadsoR
سمالخا بابلا
ماتتخلإا
ةصلالخا.أ 
ةميق تʭايبerauqs ihcرابتخلاا مادختسʪ ةيضرفلا رابتخلاا ةجيتن
لاقي يذلا (aH)بيايجلإا ةيضرف دح لىإ٠,٠٥>٠,٠٠٠=pةجيتن تلصح
بلاطلا ملعتلا ةجيتن ىلع ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلماةءافكلا يرثϦ دجوي "
ةيساردلا ةنسلا فىىتاجووروبب ةطسوتلمالىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعم ةسردبم
ةينهلما ةءافكلا يرثϦ كانه سيل" (oH) بيلسلا ةيضرف و ةلوبقم "٢٠٢٠-٢٠١٩
ءاملعلا ةضĔ فراعم ةسردبم بلاطلا ملعتلا ةجيتن ىلع ةيبرعلا ةغللا سردلم
.ةضوفرم "٢٠٢٠-٢٠١٩ةيساردلا ةنسلا فىىتاجووروبب ةطسوتلمالىولأا
تاحاترقلإا.ب 
:يلي امك ثحابلا تاحاترقا ,جئاتنلا كلت نمو
ةينهلما ةءافك  نأ ينبت ةساردلا هذه نأ نم مغرلا ىلع-١
ةسردبمبلاطلاملعتلا ةجيتنىلع رثؤت ةيبرعلا ةغللاسردلم
ةنسلا فىىتاجووروبب ةطسوتلمالىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعم
نكلو ،ةديج ةيوئم ةبسن عم ،٢٠٢٠-٢٠١٩ةيساردلا
نع نوضار برعلا بلاطلا وأينسردلما نأ نيعي لا اذه
بلاطلا و ينسردلما نم لك موقي نأثحابلا لمϩ .فقولما
جئاتن نوكت ثيبح ،ملعتلا ةجتنةينهلما ةءافكلا ينسحتب
.نسحأ ملعتلا
نوكي نأ نكيم بلاطلاملعتلا ةجيتننأ نم مغرلا ىلع-٢
ةجيتنينسحتب بلاطلا موقي نأ عقوتلما نمف ، ًلاهؤم
ديدحتلا هجو ىلع هنلأ .ةيلمعلاو ةيرظنلا ةيحانلا نمملعتلا
ىلع بلاطلا ناقتإ رصتقي لا ، ةيبرعلا تاساردلا لامج في
بلاطلا نوكي نأ بيج لب ، بسحف ميهافلما ناقتإ
اذه ناك اذإ ، لياتلʪو .ديج لكشبةسراملما ىلع نيرداق
وهملعتلا ةجيتنفده نوكيسف ، اًديج هذيفنت نكيم
.لضفلأا
نأ لومألما نم ، ثحبلا اذه ءارجإ دعب ،ةسردلما يرملل-٣
بلاطلا بيردت .ينسردلما ىلع فارشلإا ينستح متي
دعبتسي لا فثكم فارشإ نود ، هنلأ .ميظعت رثكأ
اونوكي نأثحابلالمϩ.سردلما ءادأ ضافنخا لامتحا
ىلع ءاوس مēدوج ينستح ىلع صاخ لكشب نيرداق
نم ، لياتلʪو .يعامتجلاا وأ نيهلما وأ يصخشلا ىوتسلما
ىلع ةدولجا لياعو اًمغانتم اًيميلعت اًخانم رفوت نأ عقوتلما
.ييمداكلأا يرغو ييمداكلأا نيديعصلا
رفوتلاثحابلا اهارجأ تيلا ثابحلأا نأ نم مغرلا ىلع-٤
دقتعي ، ةينعلما ةسردلما ةدوج ينسحتل ، اًيبلس اًجاتنتسا
ثوحبلا نم ديزم ءارجإ لىإ ةجاح كانه نأثحابلا
.ملعتلا ةجيتنىلع رثؤت تيلا ى رخلأا لماوعلا فاشتكلا
ماتتخلاا ةملك.ج 
ةوق ركف و ةوق ىطعأ يذلا الله دملحا ثم ƅ دملحا ، ƅ دملحا
نكيم ، ةعمالجا ةلاسرلا هذه نم ءاهتنلاا عملمϨ .هديبع نم لكل ًادج
ديدتح هنكيمو هتقو ةرادإ في ةصاخو لضفأ اًصخش فلؤلما حبصي نأ
.لبقتسلما في حاجنلا قيقحتل ةصالخا هتاجايتحا تʮولوأ
نلأ ، روصق هجوأ كانه نوكي نأ بيج ةعمالجا ةلاسرلا هذه نم
باتكلا نكمتيتىح باتكلل ةيقيقح ةجاح في يه تاحاترقلااو داقنلا
.كل اركش .لضفأ يمدقت نم نوقحلالا ءارقلاو
.
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